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1 Un projet  de  construction de lotissement sur  la  commune de Moulay a  entraîné la
réalisation  préalable  d’un  diagnostic  archéologique.  Il  a  révélé  un  ensemble  de
structures fossoyées attribuables à la fin de La Tène moyenne - La Tène finale. Il a en
outre confirmé les observations effectuées sur le diagnostic réalisé en 2003 et sur la
fouille Inrap attenante. On observe ainsi l’existence d’un réseau de fossés, structurant
un espace probablement dédié aux activités domestiques (illustrées par des fosses –
 dont  au  moins  une  aurait  pu  servir  de  silo –  des  trous  de  poteau).  Ces  espaces
pourraient être desservis par des « voies » d’accès.
2 On notera par ailleurs  la  présence d’une probable  structure à  pierres  chauffées,  en
attente de datation par radiocarbone.
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